






 نتائج البحث .أ‌
تطبيق  الإجابة أن التعليم تالدشكلة الدوجودة فوجد ةالباحث تبعد أن حلل
 فعال لترقيةغير يكون  بطريقة انتقٍائية hctaM A ekaMإستراتيجية التعليم التعاونى 
.  غيري ىيليرايندرا 1الحكومية  الثانويةتلاميذ الددرسة  م اللغة العربية لدىدافع تعل
 ومن 5% دلالة درجة في"0    " من أكبار  "tT" الجدول عليو أن تكما دل
فعالية  أن   على تدل ىذه و. مقبولة   و مردودة    يعنىو  1% دلالة درجة
لترقية  غير فعالبطريقة انتقٍائية  hctaM A ekaMستراتيجية التعليم التعاونى تطبيق ا
غيري ايندرا 1ية الحكومية درسة الثانو الد دافع تعلم اللغة العربية لدى التلاميذ في
  . ىيلير
غير  بطريقة انتقٍائية hctaM A ekaMإستراتيجية التعليم التعاونى إذن تطبيق 
 1الحكومية  ثانويةدرسة الالد لترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى التلاميذ في فعال
  . غيري ىيليرايندرا
 تأثر دافع تعلم التلاميذ في تلك الددرسة :أن العوامل التي ت
للغة العربية في تلك الددرسة في الحصة الخامسة جدول تعلم التعليم ا .1
 (الساعة الحادية عشرة إلا  الربع).
 إحتياج نفس التلاميذ كالجوع و الشبع و الحياء و الخ .2
مواىب التلاميذ الدختلفة كالرياضة و علم الفيسيكيا و علم الحساب  .3
 والخ
 امة والخالع توسطةالتلاميذ الدختلفة كالددرسة الدخلفية تربية  .4






 توصيات البحث .ب‌
 الإقتراحات كما يلي : ةدم الباحثتق
 . للمدرس١
 غير فعال  hctaM A ekaMإستراتيجية التعليم التعاونى من ىذا البحث نعرف أن 
يستخدم ىذه  لالمدرس تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ تنبغى للترقية دافع 
 تلاميذ.الصا لترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى في التعليم خصو  إستراتيجية
 . للطلاب۲
 أرجو من التلاميذ أن يرفعوا دافع تعلم في التعليم اللغة العربية. .أ‌
اللغة العربية يوميا داخل مادة  إستعابهم فيأن يمارسوا  التلاميذأرجو من  .ب‌
 رجها.الددرسة و خا
 يفعلوا الواجبات الدنزلية بكل جهد و نشاط.أرجو من التلاميذ أن  .ج‌
 
